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PA3BOJ CBECTI4 O KyrITvPWv CPEETbyIM My3UTIKI{M
IIIKOIIAMA. CEEATbE HA CTEBAHA CTOIAHOBI4TA
MOKPAIbUAT
Caxetar
Bpojun cy :HayIu]Fiu na xoje ce Moxe lil3J.paliil"ttl cBecr o Ky.TIrypHI4M (f enoueul'rr',ra y jeg-
noj cpeglcrra. Y rou clrucly, |an Acrraan (fan Assman) HaM HaBo[I4 HarrrlHe na xoju ce
noje4unu KynrypHr4 Qeuornleura yrpabyiy y HeIIIro IIro oH Ha3I4Ba KyniltyptloM MeMo-
pujott. llonogoM croroAr{Ifinl4IIe cMPrr{ Cresaua Crojauowrha Moxpanqa, qI'{HI4 HaM
ce ga 6t rpe6ano ilcltt/ffaTw ua xoju ua.rr.ln je beroBo gelo (xao croxep cpIIcKe yMer-
Hr4r{Ke My3r,rKe, ue4aroruje, nsnofavxe Ae/IarHocrl4 lt gpyro) flpr{cyrHo y o6pasornolt
cracrenyy Cp6uju,xaya)ey rrr{ralr,y cpe[rle My3]4iIKo o6paeonan'e, 6yayhu [a cy cPeA]r'e
My3r{rrKe IIIKo/Ie I4Hcrl4ryUrje y xojraua ce gehr{Ho[.{ Qopullpaiy npo$ecuonannn uyslr-
rrapr4 Ha oBrdM rrpocropraua. Cnporegena je aHKera y cpeArr,I4M My3I4rrK[M rrxoxarr'ra (y
Beorpagy, Kparyjerqy, flanveny n HosoM ca4y) nouohy xoje 6rclro noK)'Ixanr Aa flpo-
aafeuo oAroBope Ha Harrra flr{rarba. Ilopeg rora, cnposegen je ,{ pa3roBop carlacraBut -
qr4Ma y Be3r{ ca 3acryrr/beHourhy Moxparrqa y HacraBHo M rTnaHy tl rporpaMy. Pezyltrrarw
aHKere cy floroM r{Hrepfiperr,rpaHr{ flpeMa rcopuiu o MoAe/Ir{Ma Ky/IryPHe uerrloprje
faua Acruana.
t Bapr,rjanra onor rexcra je o6jannena y u acorcy Moxparua4: Bpanoslth, Mnxorr n CteQan
Carrh (ZOta). Cresau Crojanorr.rh Moxpanaq y n acraBil cpe1*,t x My3I'{rIKrx ruxota. Morcparua4'
6p.16,72-78.
Yrog
\ JrrpenyrKy o6elexaBalba croIoUlIIIIbI4IIe cMprr{ CresaHa Crojanonrha
J Mo*pu*qa(1856-1914),rtpeucntrrr4BarberberoBorMecraycpncKojKyrlryprl
MOXIa He U3IneAa KaO HeO1IXOAHOCT, HO, !II4HI4 Ce Aa je Ma/IO flax]be [OCBeheHO
rbefoBoM perlpe3eHroBarby y npoqecy cpeAlber My3rqKor o6pasorama' Cau no
ce6u, rpoqec o6pasoBalb aI{vIirtje4ny o4 ocHoBa 3a ycBajalbe oApebeHl4x MoAena
KynrypHe MeMopI'Ije. Axo xynrypHy MeMopnjy pasyn'reMo Kao rpajHocr
Ar,rcraHrll4paHy oA cBaKoAHeBHrIIIe, Helpo/Ia3Hy BpeAHOCT Ca b]l/lKc],/lpaHt',lMr
152 Co4uonoruxu acileKn uegaioiuje u usaollawtuea y cu"eHcKuhl yMeiltHoctrtuMa
I{I4lbeM, Koja ce oApxaBa Kpo3 KyrrrypalHe +opMa\r.ije - reKcroBe, o6enexaeama,
c[oMeHr{Ke 
- 
u uHcruryqroHarrHy KoMyHr{Karlr4jy 
- 
perpoAyKoBat,e, rpaKcy ,{
nocMarpalbe (yu. Assman, 1995:129), jacro nan je ga Moxpamaq, Kao croxep
cplcKe My3r4Ke rpe6a 4a 6y4e IbeH Herr3ocraBHI,r 4eo. Cauulr ruM, [ocTaBTba ce
flr4rarbe nprcyrHocrr4 CreeaHa Cr. Moxpamqa y cpeArbeM Mysuuxort o6pa3oBarby,
Kao Hr4Boy rrrKorroBarba xojlrnr ce sehrrHoM npnnpelrajy 6yayhu trrTeileKTyail\\I
y o6nacrw My3r4Ke, a ur{pe yMerHocrr{ uKynrype.
Merog vrcrpaxvrBama xojn HaM ce qr,{Hr4o HajnogecHuju sa ucnurr{Barbe
lpr{cyrHocru Moxpamqay HacraBrr cpeA}Lr4x My3mr{Kr4x rrrKo/ra w sa xojm cMo ce
oBoM npr{flr{KoM orrpeAenunu jecre aHKerr{pa}be yrreHr4Ka, xoju cy oAroBapa/Il4
Ha rrr{Tarba y Be3r{ ca MorpamrreBuM xr4BoroM r{ Ae/roM. Pesynraru aHKere cy
rroroM ryMaqeHr{ y cBer/ry reopmjc<lrx rocraBKr{ o $oprvrrparby Ky/IrypHe Me-
uopnje |aua AcuaHa (Jan Assman).
Aurera: rrl4rar6a w p esynr arvt
Kpureprjylr xojuru cMo ce pyKoBo4r nr [pr4 cacraBrbaruy rrrtrarua, 3acHoBaH
je Ha npernocraBr{r{ o Hr,{Boy 3Ha}ba xoju 6u rpe6ano 4a noce4yjy yqeHIzIII4
MorpamverilM Ae/rr{Ma. llopeg rora, y Aecer nr{rarba, Ko.rrr4Ko yrrurHvrK caApxl4,
Ha/ra3e ce v. rtuTa]H,a o IlpucyTHocrlr MoxpaEqeBr4x Eeila Ha pelepToapy nIKo.[-
cKr4x xopoBa, ailu v \pytux, aMaTepcKr4x xopoBa, yKonr{Ko cy yqel{ur\v. }br4xoBl4
r{rraHoBrr. Tarofe, rlHTepecoBano uac je wuaxojtr Harrr4H cy ce f{eHr4r{uWo3nanvr
ca MorpanveBlrM AerrrrMa ra, r<onuro je roMe Aorrpr{Hena caMa HacraBa y cpe[E'uM
My3r{rrKrIM UIKO/IaMa.
Y anxeru je yrecrroralo rre4ecer rr. ilBa y-telal,r'Ka cBrrx pa3peAa cpeArbl4x
MysrllrKr4x rrrKorra Ha repr4ropuju Eeorpa4a, Hoeor Caga, flaHvena u Kparyjeeqa
r ro: Cpegme My3rrrrKe rxKo/re ,,Moxpamaq", ,,Jocrar^ CnaneHcxu", .[p Bojucnav
Byrronuh'] ,,Barpocnan JIwcwrrcKw" rs Eeorpa4a, Cpe4rra My3rrirKa rxKo/ra ,,VIcr4-
gop Eajuh" las Hosor Ca4a, Cpegrba My3ilrrKa rrrKorra ,,lonaH EaH4yp" us fIaH-
ireBa r4 Cpe4ma My3rrrKa rrrKo/ra ,,[p Mnnoje Mrrojewrh" us Kparyjenqa. Au-
xera je cnpoeofeua y repr4oAy rerraefy vaja u jyna 2014. roAIlHe.
Ilpao rurrame xoje cvro rrocraBvrnm ogHocr4no ce Ha ro aa r,uy.r'elnrttlw suajy
Ko ce Ha/ra3u Ha HoBqaHu\u. o!\ [egecer Ennapa,jep cvro cv,arpanu ga 6wyte-
rur4v rpe6ano Aa npenosHajy uojary Moxparrvenor /rr,rKa y cBaKoAHeBHoM xll-
nory. Ha oBo nr{Tarbe, TaqaH o4roBop je 4ano 98o/o uctwrdli.vrKa.
H ap e4n a qerupr4 ttrrrt arua rw\aila cy ce e/reMeHr apHor no3 HaB arba Moxparr -
vene 6rorpa$uje u crBapa/rarrrrna. 3a iloqeraK, satvrMalro Hac je KonrKo f{e-
nnqr uosuajy AenarHocr u xojwrvra ce Morpama 4 6auuo w ila HaBeAy uajuame rpu
rberoBa auauajua 4ena. Ono rrr4Tarbe, norryr [perxo4Hor, [ocraBTbeHo je xao or-
BopeHo nr4ralbe. Og yxynnor 6pojayueuuxa, 81% je sHao Aa HaBe[e 6apeu je4ny






M. Epanourh, C. Casr{h: Pasnoj ceecrur o Kylrrypuy cpeAIsI4M My3t,rtIKrM [IKo/raMa t53
Aa HaBeAe HajMalbe jeAno MonparbrreBo Aerro, oA rora 37o/o r{eHI4Ka je Haeeno
je4no 4eno raalHo, llo/o gsa,4erla, AoK ie 52o/o yqeHuKa HaBe/ro rpu MoKparb'reBa
Aeila, KoIrI/IKo je u WtTaIbeM TpaxeHO. Ha III4raIbe Ca noHyf)eHI'IM OAIoBopIlMa'
KOje ce rr,rqaflo nepr4o4a xr4Bora cresaHa cr. Morparr\a,85o/o r{eHI{Ka je 3Ha/IO
Aa rrpelo3Ha TaqaH oAroBOp, roju je UIacwo,,Aplla no/IoBrHa XIX u IIorleraK XX
BeKa". Behr4Ha yqeHr4Ka (94o/o) je 3Ha/ra Aa o[roBopr4 Ha HapeAHo, orBopeHo rI4-
rarbe ,,y KoM rpaAy ceHarrasuMorparwera poAHa xyha?'i llocneAme rl4rarbe (ca
roHybeHI4M oAIoBopI{Ma) us one lpyfle oAHocwno ce Ha oIIIIITe IIo3HaBaIbe MoK-
palbrreBor oryca, $opnylrcaHo y crreAeheM BI,rAy: ,,Illra.{uHr4 Haj3Ha.{ajHIIiu geo
Moxpamvenor crBapa/IaulrBa?". flouyfeuu oAroBopl{ cy 6nilu a) nora.rtra gena;
6) noranHo-I{HcrpyMeHra/IHa Aena; q) I4HcrpyMeHra/IHa Ae/Ia. Cnera 75o/o yte-
Hr4Ka je nperlo3Ha/to oAroBop ,,BoKarIHa Eena" Kao rar{aH.
Cne4eha lpy1ra nl{ralba Ce oAHocI{/Ia Ha Br{AoBe ylo3HaBalba fIeHI{Ka ca
MoxpanuenoM My3I4KoM. Hajeehn 6poj yrenrra ce ca IreIoBI4M AeIII{Ma yIIo3Hao
y rxKo/rr4, rreBalbeM y xopy (360/o) u Ha rpeAaBalbllMa (35Yo). Cne4ehu ll3Bop
rHoopMarlr{ja o MoKpaIbI} je unrep],jler (24o/o), rloroM llacoBr{ cBI/IpaIbaIJaprtr-
rypa (l3o/o), AoK je 2o/o'fLeHwKa HaBoAr{ra [pyre I43Bope I4H+opMaquja' florou,
o!\ r crrura:H:/IKa je rpaxeHo [a oIIeHe KBa/Ir{rer flpeAaBarr,a o MoxpamqY (yxo-
nuKo cy ta uMaTfiTy oKBr4py rrpeAMera HaqroHanH a vrcropuia My3I,{Ke). Tpe6ano
je oqeunu KBaIII4rer Ha cKalilL oA jeAaH Ao IIer. Hajnehu 6poj yreur'rxa je Aao
oIIeHy lrerupu (48o/o),3arHM oIIeHy uer (317o), a oHAa rpu (t2o/o), Usa (60/o) w
jegan (1,5o/o) rao l,r 6es oqene (1,5o/o).Ilocne4me rrr4rarbe y oBoj tpyfiu ce rI{I{aro
cy6jexrrsue orleHe Morpamuene My3r4Ke, onr4corvr r4 orIeHoM OA jeAaH Ao ner.
Hajnehu 6poj yreruffia je oqeuuo Morpamueey My3rKy oIIeHoM rer (65%), a oA
TOra, ABa yqeHr{Ka cy \Aila X KparaK oIIr{C cBOI AoxuB/r,aja Te My3rIKe. Cnegvt
oIIeHa qerupr{ (29o/o), rloroM \sa (l7o/o), jegal (2o/o) il 6es o\eue (2o/o)'
Y nOCnegma ABa III4raIba OA f{eHI4Ka ce TpaxI4/IO Aa oIIeHe 3acTy[IbeHoCT
Morpamveeux aeila Ha pereproapvMa xopoBa y KojvMa neBaiy. lllro ce rra'Ie
rrrKorrcKr4x xopoBa, uajaehu 6poj yreHuxa je Aao orleHy rler (40o/o), roroM Iclervpvl
r4 ABa (ro l7o/o), onga rpu (l3o/o), jegaH (10%) u 3o/o nuie Aarlo ol{eHy' Y noc-
/reArbeM rll4raIr,y, x<eiletill. cMo Aa casHaMo \a ilil y]cle]f,vr\w rleBaiy y APyrI4M xopo-
BuMa ocuM rrrKo/rcKor r4 aKo reBajy, xoiu cy ro xopoBr{ I{ KOIII{KO je Moxpamuen
orryc 3acryrr/beH Ha lbr4xoBoM peneproapy. Tarco, L9o/o r{eHI4Ka neBa y ApyIrM
xopoBrlMa n ro: flpno 6eorpagcro reBarrKo ApyIIrrBo, xop ArageucKor Kylryp-
HO-yMerHrqKor ApyrrrrB a Ilofia, xop o6uilvrh Axagerucror Ky/IrypHo-yMerHl4q-
Kor ApylrrrBa BpaHKo KpcuaHowrh u xop IIpKBe Cseror fiwwwrpwja' Hajnehu
6poj yreHuxa je orleHr4o 3acryrr/beHocr MoKparbqeBI{x Aena Ha peleproaplqMa
oBr{x xopoBa orIeHoM rler (70o/o),Sarr4M orIeHoM qlervlpv (20o/o)' AoK 10% Hr{je
Aarro oIIeHy.
Y osoN{ rpeHyTKy, He MOXeMO a Aa ce He ocBpHeMo Ha 3acTyubeHocr MoK-
parbrreBrrx \eila Ha pereproapy xopoBa cpeArbr4x My3r,rrrKux rrrKorla. c o6suportl
,u to gu je xop o6anesaH rrpe[Mer y cperubr{M My3riIK,tM II]Ko/IaMa, He 6vcMo
154 Co4uonou.rxu acuextu uegaloluje u usaofiaruiraa y c^eHcKuM yMeulHoctrtuMa
ysilMailu y pa3Marparbe aMarepcKe xopoBe, rroA nperrrocTaBKoM Aa yrreHuqr4
nopeA o6aresnor rreBarba y xopy He ocehajy norpe6y 3a AoAa.r.HrrM xopcKr{M
My3r4rlilpaEeM rrro nornpfyjy u p*yn'taru aHKere. vlaxo je 40o/o yye]F^ylKa orle-
}Jrtno tpucyrHocr Morpamveerrx KoMrro3r4qlrja HajeruroM orIeHoM, ocraje 600/o
yrreHr{Ka xoju ue M]'/'cre raKo, rrrro 6u 6v.na je4Ha og reMa 3a Aa/be pa3Marpabe.
Haue Mr{rx/berbe je ga 6u Moxparrveea My3uKa Mopa/ra ga 6yge ocHoBa xopcKor
PCIICPTOAPA Y CBWM CPEAIb'{M MYS,{IIKilM IIIKO,IIAMA JCP, UOPC4 HACTABE HAII'IO-
HarrHe ucropuje My3r4Ke, xopcKo My3r4rlr{pa}be rrpeAcraB.rba :flaj6omw Haqr4H 3a
yno3HaBarbe My3r{Ke y arytajy Morpamqa. c run y Be3u, }r.erreilu 6rcuo Aa yrc-
raKHeMo ,r rpocBerr4re.rbcKy ynory Morpalblla, xoja 6u rpe6alo Aa ce HacraBrr
w ilaHac, a ocrnapyje ce Kpo3 xr4By xopcKy rpagm4vjy, rao je4Hy oguajcrapujr,tx
My3r4rrKr4x flpaKcr{ Ha HarrreM npocropy. Y npmlor oBr4M TBpA}baMa O BaxHocrr,{
Morpamuenor [pr4cycrBa Ha xopcKoM peneproapy cpeil:m,wx My3r4rrKr{x rxKorra
roBopr4 r4 rroAaraK Aa ce yqeHu\u rrraK y najnehoj Mepr4 ylo3Hajy ca meronou
My3r{KOM rreBa}beM y xopy.
Aro 6ncuo [ocMarpa/rr4 Aa/be pe3yrrrare aHKere, a y Begu ca ucrtrM rru-
TarbeM, ocBpHyrrr4 6ucrvto ce u Ha HacraBy Haqr4oHanHe wcropwje My3r4Ke, norrrro
je ro no 6pojy cne4ehn nase4eHr/r tr3Bop ylo3HaBalr,a ca MoxparrireBr4M AerroM.
Y qumy eBanyrtpa.n,a HacraBHor uraHa ,r nporpaMa, rrogBarrvt 6vcwo ce Ha aH-
xery ca je4nr{M HacraBHr4KoM Harlr{oHa/rHe ucropuje My3},rKe y cpe4rroj vrysu.lxoj
rrrKorrr{ us EeorpaAa.l(axo je y HacrasHoM uraHy r4 rporpaMy npe4nnfeHo naj-
Btrrre u AoBo/bHo r{acoBa noceeheH[x 4ely crenaua Morpamqa) npeMa peqr4Ma
HacraBHr4Ka, uocrojn yrvcaK 4a je ceeronHa MysrrKa sacrytmeuwja y oAHocy Ha
AyxoBHy. 04 4yxonnrx KoMno3r4r{wja,uaqacoBr4Ma ce je4uHo o6pa\yje Eoutauc-
tueeua nutuypluja ce. loeaua 3nal^oyctuo,, AoK ce Apyrr{M AerrrrMaoBor xaHpa He
nocrehyje AoBo/bHo raxrbe, tv,aga6uu lluDtyplujy rpe6ano geramuuje o6pallu-
BarvHaHacraBvr. |egan o4 npeArrora sa 6o/be pa3yMeBarr,e npaBocrraBHe AyxoBHe
My3r{Ke yolrxre jecre u rocroBarbe crpf{rbaKa, xoju 6u yrreH[quMa geramuuje
o6jacnuo ocHoBHe uojruone nesao6unasHe 3a pa3yMeBan,e AyxoBHe My3nKe, a
caMr4M rtrM t4 Morparrveror Me/rorpa+cxor r4 KoMrro3r4ropcKor pa[a Ha roM
rro/by.
Anxera: rrHreprrper a4uja
rpe Hero ruro 6nclro \pr4cryiluriltAalbeM ryMaqe*yylore cpe4rber Mysv',-
xor o6pasonarba y rpoqecy Qopvupama KynrypHe nenopraje, cnarparuo ga je
norpe6uo 4arr 4eSnHn\ujy caMor nojua Kynrypa. y cxtagy ca ,{Hreprrpera-
qnjou aHKera y cBerily AcMeHose rcopwje o Ky/rrypHo j vevopr,rju nocnyxrhe
cne4eha ge$unu4uja nojna rcyntEyp a:
...[pBo, Kynrypa je 
-rnean" xojr,wr ce ocreapyje rbygcKo cayplueHcttao y cMucny
o4pefenrax w aficonyrq:rLx BpeAHocrr4, roje xolrnoHyjy 6esupenaeHr4 nopeAaK r4,
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je npegOvena KaO uleno I4HTeneKTyanHor I4 ,{MaIIltHarI4BHor PaAa Kojr{M cy pa3fitl-
qr4Ta /byAcKa rlrcKycTBa fi s*Arr,a caqyBaHa; r4 rpehe, xynrypa je ofi:ltc il npe4oilaBarre
pasnw.rl\r-tttxHarrrHa cBaKoAHeBHor ApyrrrrBeHor xrrBora (Suvakovii, 2011:400).
ona 4eQnnil\vja ce Ha crreAehu na.rilH Hac/rarba Ha reoprjy Ky/IrypHe Me-
Moprlje: aKO rrocroje ,,alCOIIyrHe BpelHoCrI4" Koie qI4He ,,6eoeperraeul4 IIopeAaK"
,r aKo ce raj [OpeAaK ogpxaBa ,,I{Hre/IeKryaIrH\IM In IzrMatvIHaTvIBHtlM pagoM",
H3ureAa Aa je KyrrypHa MeMopr,rja Herrro ruro oMoryhaBa rleo raj rpoqec y KojeM
CresaH Crojanonr,rh Morpamaq, Kao croxep cpIICKe yMerHI4rIKe My3I'IKe cBaKaKo
rpe6a Aa rocrojr4. KapaxrepucrilKe Ky/rrypHe MeMopr{je Koje Acuan HaBoAI4
jecy:
o ycuocruaetuatue ugeHruutllerua - yKa3yje ce Kao o[Hoc ApylrrrBeHe rpyre r
3Halba ($enoruena vilu KyrnypHor Hac/Ieba) r<oju Moxe Aa 6yAe nosurnraH
ILTIU HCIATI/{BAH;
. MolyhHocil peKoHcutpyKl|uje - croco6Hocr ApyIIrrBa [a peKoHcrpyl4llre rpo-
ur/rocr vpeaKryarrut3yje je y cBoM BPeMeHy' y cKna\y ca aKryeTruuM ApyurrBe-
HI4M KOHTCKCTOM;
c $opma4uja - oliHocil ce Ha rrpeHorxerbe )Kr4Be rpaAr4qI,Ije ,{ }beHl4x IIPaKCI4 y
KyrrrypHe v:,1lcrvry\uje, quMe oHe flocraiy v]c.yBaiy ce Kao vrgcru"tytf\1oHailu-
3oBaHo \rcr opujcKo Haclebe;




y \r Jby o6jexruaue peqenqnje ,{ yorrxre rpoyqaBa}ba Ky/IrypHor
nacnefa, He cMeMo Aay Kyrr"typHa Ao6pa npojerryjeuo co[IcrBeHy cIIvIKy, ro
jecr,y o6asesu cMo Aa o6jexrunHo uy \eilocrvr car/IeAaBaMo ucroprjcxo ua-
cnefe, raxo 6r ce oHo oqyBano;
o peSnerccuja 
- 
Kpos pa3yMeBarbe c/II{Ke xojy pe$nexryje xynrypHa ueuopuja o
ce6u, vrvt Kao Ko/IeKrI4B pa3yMeBaMo concrBeuy peQnexcwiy (yr' Assman,
r995:r30-132).
Og no6pojaHr4x e.rreMeHara xoju r{r4He KyrrypHy MeMopl4jy r.lsgnojuheMo oHe
roju rvrory Aa ce IIoBexy ca My3I4qKoM [eAalol]'Ijou xo4 Hac. KoHIIerr cpeAlbo-
rrrKo/rcKor My3I4iIKor o6pasonarra ynpaBo ca,r^v:e,aBajy AellarHocrr xoje ce rlrry
Soparuparua il oplaHu3o\atua Kyrfiypne uelropuje. Pe3yrrarl4 aHKera loBope Aa
Harxe ycraHoBe MoxAa ue yrecrnyjy aAeKBarHo y oBoM rpoqecy' Kao urro cnro
Ha[oMeHyIIrI, cpeA]bOIIIKOIIcKu My3I4qKIl o6pasoruu CvIcTeM 6v rpe6ano ga ta
reopwjcxw, rryTeM npeAaBarba r43 HarIr4OHan:r,e ucropwje My3I4Ke, Ail1,7 In fipaKTI/I-
qaH Harrr4H, Kpo3 xopcKo [eBa]be yrecrnyje y ,IM[IIeMeHTVpaby Morpamqa y
KyrrrypHy MeMopr,{jy. l4wajyhwy Bvr[y y6psau r4 Ha HeKI{ HarII4H cl/tttoBllr llpoqec
uncrvrry\vtouanvza4vie My3I4qKor o6pasonama y Cp6viu roKoM Apyre nolo-
Br4He xlx BeKa, rla Ao AaHac (yn. MapuHronuh, 2009:627-638), pasvrnruna ce u
o Har{rrHy na rojN ce AaHarxrbe My3r4rrKo ruKorlcrBo Haclralba ua cnoj npelaurmlr
pa3Boj. Aro uuauo y Bvray r{ rlo4araK Aa
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Myslrvr<o o6pa3oBarbe Ha [orrerKy XXI nera noraeyje reHgeHr{}rje Br{coKe crerl}tja-
rfi/I3ar\il,je, rxro 3a nocneAr{uy fiMaw3pa3il'tr eKcKrrySuBvtrer vr err,rrt/r3aM oBe nenar-
nocrur (MapmHKoBr4h, 2009 :637 ),
ro Hac HaBoArr Ha npoMr{rx/barbe MoKpa}brreBor oAHoca npeMa My3r4rrKoM
o6pasorarry yonrxre. Y neronou rreAarorxKoM pa1y yciloBHo yoiraBaMo ABe
crpyje: je4uy xoja ce 3acHilBa yrrpaBo Ha rexrbr4 Ka [oMeHyroM cneq]Ijall43oBa-
HoM My3rirKonr o6pasonarby, oAHocHo upoQecuo :aanvsa\ilju My3r{r{Ke crpyKe
(,,yxe rpocnerrrre/bcKa") w upyry, rcojy 6ucrtro Mor/rrr Aa Ha3oBeMo ,,[Ilape [po-
cBerr4rerrcKorr.r'l c o6supou Ha ro Aa je qwm Morpamvene yKylHe \erar:aocrl/r
6ro ynofeme My3r{Ke y no/be orrrxrer o6pasonama a caMtrM'tvrM My3rtKa yqecr-
nyje xao je4an og KoHcrr4ryeHara Kyrlrype y rbeHoM Hajruupeu lroryheu sHa-
rrerby.
lloueHyru eKcK/ry3r4Brrrer HaM AoHeKrre o6jarurrara aAeKBarHo Bpe[HoBarbe
r4 no3HaBarbe MoxparaveBor )Kr{Bora ,{ AerrarHo cr\r y c'tpy.v,H},rM KpyroBraMa, alrtl
He ro/r[Ko vr BaH rsux. MefyrrM, y roM eKcKny3rBr4rery rojr upe4crannajy
cPe[[be My3rrrKe rrrKo/re, Havrr]lilu cMo Ha rr3BecHe npolycre y rro3HaBarby ocHoB-
Hlrx noAaraxa o Moxpamqy, vrje je nosuararre rpaxeHo y aHKeru. Ipnrolr,
Har/ra[raBaMo [a cy KBaTrurarvrBno naj6one o[roBope \aBanvf{eHr4r{r4 qerBpror
paspeAa, xojw wajy npeAMer HarluouarHa wcropwja My3r{Ke r,r y oxnlrpy rojer
cy cfiyuailu rpeAaBarba o Crenany Cr. Morcparrqy. Ha HeKI4 HaquH je sauyfyjyhe
Aa KoA ocra/rr4x f{eHrrKay o4peleHoj Mepr4 rrocroje nponycru. Ees o6slrpa Ha ro
rxro oHr{ lrucy uMatu npe4aBarba o Moxpanqy, vilaK 6w rpe6ano 4a noce4yjy
o4pefeno 3Halbe o oBoM KoMrro3r{ropy xojw 6u rpe6ano ga 6yge ycaleu y Halxy
KyrrrypHy ueuopujy.
3arryvax
Oea pasuarparba HaM yxasyjy Ha rrr4rbeHr4r1y \a je Moxparraq BaH My3rrr{Kux
vrrecrury\uja Malbe rpr{cyraH y Kynrypvt. OH Huje cnojerpcna Ky/IrypHa I4KoHa,
urro 6ra Mopao ga6yge. Morpanvena cBeyKynHa AerrarHocr 6vrpe6ano Aa npe[-
craB.rba jegHo o4 uajsHavajHujr{x Aocrr{rHyha roja iurHe Haury KyrlrypHy MeMo-
pujy. Cl,e 6esspelreue BpeAHocrr,r, na lr Crerau CrojaHowrh Morparraq ruefy
rbrrMa, gajy uevar je4Hor BpeMeHa xoje je Aa/reKo v3a Hac, anv. twje 6w uaj6ome
Ae/roBe rpe6ano Aa rperro3Hajeuo u nagorpafyjeMo AaHac.9nHr ce noHeKaA Aa
He caMo Morpamven a \efia, seh u gena Apyrl4x sHavajnux gouahux ayropa xr{Be
unu, 6ome pehra, oxlrnmanajy ce caMo y MoMeHTilMa Be.IIrKrIx roAlllxrbl4qa
yMecro Aa ce crarrHo oenwtajy Kao Herlpo/Ia3He BpeAHocrI4 HaIIre Kynrype. C ruu
y Be3u,je4na o4 mucruryt\ttja za wzrpallvBarbe KynrypHe ueruoprje r,I rbeHo oqy-
same jecy cpe4rre MysrrrrKe rrrKorre, rrrro pe3ynrarr4 aHKera, 6apeu Kap.a cy y
[r{rarby 1lrcutr\w 3aBprrrHux pa3peAa, cBaKaKo uorrpfyjy.
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flpunor 1
Anxera 3a freHr{Ke cpeArsl4x My3I4r{K[x rlrKorla
l. fla rut 3HaIrI Ko je ua HonvaHl,Iqu o[ 50 4rurapa?
Z.]{wve ce 6aruo Crenan crojanoanh Morpamaq? HaneAu rpra Moxpam-
.rena uajsuav ajnuja gena.
3. Y rorra repl4oAy je xnneo? (saoxpyxu raqaH oAroBop)
a. XIV ner
b. XVII aex
c. Apyra florloBilHa XIX lr rroqeraK XX sera
d. cpegrna XX sexa
4. Y roru rpaAy ce :nalra3u Moxparruena po4Ha ryha?
5. IIIra uuuv tajeuauaiuuiw 4eo MorpamrleBor crBapanauttsa? (saoxpyxu
rar{aH oAroBop)
a. BoKanHa Ae/Ia
b. soralHo- r{HcrPYMeHr altHa Eena
c. rHcTpyMeHra/IHa Ae/Ia
6. Ha rojlr HaiII4H cI4 ce yrlo3H aolna caMoxparrveruw genuwa? (no uorpe6u
iloTlyHr'rlt v saoKpyxvlTvr r,urrt'e o4roropa)
a. Ha npeAaBarby
b. uyreu I4HrepHera (Youtube, Wikipedia)
c. IreBarbeM y xopy
d. cavrparreu [aPrI4rYPa
7. Konrxo re je sarurepecoBarlo rpeAaBabe o Moxparrqy? (oqenu oA 1 [o
5, najnvxa oqeHa je 1, a naiuvrrr.a 5)
8. Kaxo 6u orucaoha MoxpamueBy My3rKy? (oqenu og 1 4o 5, Hajrurxa
oIIeHa je 1, a uajsurua 5)
9. Konuxo je Moxparraq 3acryrl/beH Ha xopcKoM peneproapy y rnojoi mxolu?
(oqeun oA 1 Ao 5, uajnuxa ol{eHa je 1, a Hajeurua 5)
10. Aa [r{ TIeBaIII y HeKoM xopy [ope4 rurorcror? Aro Aa, HaBe[Il y KoM' '{
or{eHll Ko/II4Ko je Morpama4 3acryrlrbeH Ha peleproapy ror aHcau6na'
(oqeHN og 1 go 5, najurxa ol{eHa je 1, a najnrauia 5)
flpunor 2
Anrera 3a HacraBHI4Ke
1. Konuxo je Morpamarl 3acryrrrbeH y HacraBHoM nnaHy I4 IIpoIpaMy y oA-
Hocy Ha ocraraK tpaavBay oKBI4Py [peAMera HaquoHanHa vcropuja t'ay-
arre?
2. fla nu je tpegrvrt)eHo AoBolbHo rpocropa sa o6pa\wnarbe oBe HacraBHe
jegvnu4e?
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3. Haruurure Baure npeA/rore w ugeje xojnua 6ucre ynanpea.,rili., uo6on-
rnarru HacraBHr4 rrrraH r{ nporpaM 3a [peAMer HaqnoHanna vrcropuia v.-.
grlKe r4 nosehanu 3ar{HrepecoBaHocr rreHrrKa sa crBapanaurrno Aoy - --.m.
KOMrrO3r{TOpa.
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Summary
There are numerous ways to construct cultural phenomena images in one area. In that
sense, ]an Assman teaches us the ways of adopting certain cultural phenomena into
something he calls cultural memory.It seems to us that the presence of Stevan Stojanovii
Mokranjac's oeuvre in Serbian education system (as a foundation of Serbian artistic music,
pedagogy, public performance etc.) is to be re-examined, especially in secondary music
schools, as the institutions where the most of professional musicians are formed, occasion
being the centaury of his death. Thatt how we came to conducting a questionnaire in
secondary music schoois (in Belgrade, Kragujevac, Pandevo and Novi Sad), using it to
provide answers to our questions. AIso, the teachers were invited to talk about presence
of Mokranjac's ouvre in secondary music school's plans and programmes. The results of
the questionnaire are later interpreted according to fan Assman's theory about cultural
memory.
